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Since the 1930s, the relevant scholars had done a lot of researches on the port city of 
Quanzhou from the perspectives of archaeology, anthropology, history of oversea 
transportation, history of navigation, history of harbor, history of shipbuilding, history 
of chinese-western cultural exchanges and so on. But few scholars pay attention to the 
formation process of maritime city. Even though some scholars did, they made the false 
conclusion that the Han people’s migrating south, the economic center’s moving south 
and the replacement of Continental Silk Road with Maritime Silk Road were the reasons 
of the rise of this port city. On the basis of previous studies and archaeology material, 
this paper is tempting to analyze in detail, the changes of maritime settlement and 
formation of port city from the late Neolithic, and outline a vivid picture of the fuse of 
the maritime culture with native culture.  
From the New Stone Age to Han dynasty, Quanzhou maritime settlements were in 
the form of shell mounds which fronted water and backed hills, and spreaded over Jin 
Jiang Waters. Shells harvesting played an important role in its economy. 
In the period of Three Kingdoms to Jin dynasty, with the Hans’ exploitment of Jin 
Jiang Waters, the Yue people who lived among the mountains and forests began to come 
out. And at the intersection of living area of Han and Yue, there boomed the settlements. 
Dong’an County and Jin’an County were founded successively in today’s Fengzhou, 
Nan’an at the year of 260 AD and 282 AD. The discoveries of the imported goods as to 
portrait of foreign monk and jade beads from portrait brick tombs in Nan'an Fengzhou 
showed that Quanzhou formed the open maritime culture as early as Six dynasties. 
In Jin and Tang dynasty, the central government strengthened the control of the 
Quanzhou area, so that there appeared in the north shore of Jin Jiang River the square 
and axisymmetric shape of city constructions, which were only built in the central plain 
before. But its location was founded on the original maritime settlement, moving away 
gradually from the northwest of Shizi Mount to the southeast coastal. 
In late Tang and the Five dynasty, Provincial local kingdoms Payed more and more 
















the river to defend the people and protect the development of the business, thus breaking 
the limitation of the square and expanded to a trapezoidal city. After the setting up of 
ShiBo Department in 1087, Quanzhou developed from a small local port to a big 
national port. It showed that its maritime trades for a long time won the official 
recognition and support, and also showed that it had a greater regional economic 
autonomy, which would contribute to the development of business trade.  
From Chunxi first year (1174) to Xianchun second years (1266), the Mayor of 
Quanzhou had held ten times pray wind activities on Jiuri Mount and Carved in stone 
for the record. The Indigenous deities "Tongyuan God" had been transformated to an 
sea travel’s protector by the local government through the pray wind activity reflected 
the fusion process of Han and Yue Vividly. 
From the Southern Song dynasty to Yuan dynasty, Quanzhou became the biggest port 
city in the Orient. Islamic culture, Christian culture, Jewish culture, Indian culture, 
Manichaeism culture and Chinese culture both inside and outside the Quanzhou city 
formed the pattern of co-existence. With the expansion of city to the south, and the 
business center’s moving to the south, the system of compartment in which the 
inhabitations were naturally devided was replaced by the hierarchial neighborhood 
system, The activity of the commodity economy completely break through the shackles 
of The "city". Quanzhou city presented the grand occasion " People around comes from 
thousands miles away". 
After Yisibaxi Rebellion in the late Yuan dynasty, Foreigners who lived in Quanzhou 
fled away. So, the process of Quanzhou’s development was interrupted. In Ming and 
Qing dynasty, With the central government’s strengthening the control of the Quanzhou 
area and carrying out the policy of forbidding sea voyages, the oceanic characteristics 
of Quanzhou City gradually faded. And it was transferred to the outlying counties of 
smuggle like Anhai , Weitou and so on. 
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使这座古代名城引起了人们的注意。到了 20 世纪 50 年代，国内学者对宗教石刻
进行了广泛的收集、整理与研究，如吴文良先生多方收集有关海外交通的宗教石
刻，并于 1957 年出版《泉州宗教石刻》一书。 
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